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1952 кандидата наук, доцента
575 докторов наук, профессоров
 
48 академиков и членов-корреспондентов 
общественных академий




(ведется строительство нового 


















5 действительных членов 
и 7 членов-корреспондентов РАН
2 члена-корреспондента Академии художеств








   миллионов рублей ежегодно 
на поддержку талантов
230












  рублей стипендия с первого семестра 











































на этих двух платформах
курсов на Национальной 
платформе открытого образования,
1 курс на платформе edx.org
92
























of Rising Stars Среди вузов Восточной Европы16 место
601-650 QS World University Rankings
54 место QS Emerging Europe and Central Asia
251-300 Rankings by Subject: Mathematic
78 место          QS University Rankings: BRICS
308 Reputation Rankings
664          Research Performance 
14        
4 место         
Национальный рейтинг университетов 
(общий рейтинг) 
Национальный рейтинг университетов 
(показатель «Бренд») 
231
9 место          
1 место          
Ranking Web of Repositories 
Рейтинг по уровню представленности 
вуза в Интернете 
Рейтинг электронных архивов 
российских университетов 
1032         Ranking of World Universities
801+          
 
Times Higher Education
201-250          
 
THE: BRICS & Emerging Economies
201-250          
 
Рейтинг университетов стран с дина-
мично развивающимися экономиками
Рейтинг Благотворительного фонда 
В. Потанина2 место
10 место         
4 место         
7 место         
 
Рейтинг вузов России 
 
Рейтинг востребованности 








Технические науки, инжиниринг 
и технологии 
Технические, естественно-научные 
направления и точные науки 
Гуманитарные и социальные 
направления 
Экономические и управленческие 
направления 
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20           
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15           
 Науки о жизни 
 Математика 
















Рейтинг вузов РФ  по востребованности 
университетов российской экономикой 
 
3 место
УрФУ в лиге лучших университетов России
программа развития 
университетов-лидеров России
УрФУ — один из двух десятков российских университетов, 
получающих государственную субсидию для движения 
в сотню лучших вузов мира
Участие УрФУ в проекте «5-100» дает студентам 
уникальные возможности:
учиться по международным образовательным стандартам,
получать гранты на стажировки в зарубежных вузах,
перенимать опыт у преподавателей мирового уровня,
участвовать в крупных научных проектах,
получать повышенную стипендию
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